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Pregledni rad
Rad se odnosi na dosada{wa saznawa o ranohri{}an-
skom lokalitetu Doqani-Zlatica, u blizini anti~kog
grada Dukqe. Komentarisani su nalazi i prilo`eni
crte`i.UzetisuuobzirblizinagradaDukqeimogu}i
uticaj vizantijske Ravene.
Kqu~ne re~i: Doqani, Zlatica, Dukqa, ranohri{}an-
ska arhitektura, bazilika, trikonhos
Doljani — Zlatica, Podgorica
The remains of early Christian buildings
The paper deals with the early Christian site found in the
village of Doljani, near the ancient city of Duklja (Doclea).
The findings are commented on and drawings are attached.
The proximity of the city of Duklja is taken into account, and
thepossibleinfluenceofRavennaduringitsByzantineperiod.
Keywords: Doljani, Zlatica, Doclea, early Christian
architecture, basilica, triconch
Na oko 3 km severozapadno od Dukqe — rimske
DOCLEA—nalokalitetuCrkvineuseluDoqanimakod
Podgorice, u zaseoku Podglavica, ustanovqeni su osta-
ci gra|evina zabele`eni u radovima I. Jastrebova,1 M.
[obaji}a,2 P. Rovinskog3 i V. Kora}a.4
Pre po~etka istra`ivawa ostataka anti~kog grada
Dukqe obi|en je lokalitet u Doqanima. Ostaci gra|evi-
na prepoznavalisusepokonfiguracijizemqi{ta.Pravo-
ugaonaosnovaupu}ivalajenazakqu~ak dajeodistaupita-
wu arheolo{ki lokalitet vredan pa`we. Na isto mi{qe-
we upu}ivale su kamene spolije u susednim seoskim ku}a-
ma. Navedene okolnosti su bile razlog da se uporedo sa is-
tra`ivawem ostataka grada Dukqe istra`i lokalitet u
Doqanima-Zlatici. Pod rukovodstvom saradnika u istra-
`ivawuDukqe,\.Stri~evi}a,I.Nikolajevi}-Stojkovi} i
V. Kora}a, u toku kampawa 1956–1960. godine otkriveni
suostacidvegra|evine,pravougaone,bazilikeidruge,na
ju`noj strani pravougaone, zabele`ene u stru~noj litera-
turi kao trikonhos. Otkrivawe je ostvareno uz najve}u
mogu}u pa`wu. Ostaci su pouzdano identifikovani tako
da su bili mogu}i radovi na konzervaciji. Istovremenu
surazli~itikamenifragmentiizdvojeni,saidejomdase
napravi odgovaraju}i lapidarijum. Najvredniji kameni
fragmenti su pa`qivo iscrtani. Wihovo zna~ewe za ce-
linu predstavqa se crte`ima u ovom radu.
O radovima je objavqen izve{taj u Starinaru.5 U
stru~noj literaturi su otkrivene gra|evine navedene
kao hri{}anske crkve.6
Obesucrkveorijentisanedu`omosovinomuprav-
cu zapad-istok. Neznatna razlika u toj orijentaciji po-
sledica je prilago|avawa zemqi{tu na kome su gra|evi-
ne podignute. Sli~na mawa odstupawa od pravca za-
pad-istokdobrosupoznataucelokupnojistorijicrkve-
ne arhitekture.
Prema sa~uvanim ostacima, arhitektonska zamisao
severne crkve, bazilike, mo`e se pouzdano rekonstruisa-
ti. Osnovni prostor je bila trobrodna gra|evina sa na-
gla{enim sredwim brodom i odgovaraju}im polukru-
`nim zavr{etkom na isto~noj strani (sl. 1). Jasno su obe-
le`eni pravci u kojima su bili postavqeni stupci, ili
stubovi, koji su nosili gorwu konstrukciju bazilike. Na
zapadnoj strani je usko predvorje, koje zamewuje narteks.
Ulaz je u sredini zapadnog zida crkve, a iz prostora nar-
teksa posebni su ulazi u tri broda. Uz severnu stranu je
prostorija namewena sahrawivawu. U woj je otkriven re-
prezentativansarkofag.Naju`nojstranijeprostorijaza
koju se pretpostavqa da je slu`ila kao pastoforija.
Isto~ni i zapadni deo bazilike na osoben na~in
upu}uju na vreme izgradwe. U isto~nom delu nije uspo-
stavqen trodelni oltarski prostor, {to hram vezuje za
ranohri{}anske bazilike. Uzor bi se na{ao i u Cari-
graduiudrugimvelikimhri{}anskimsredi{tima,kao
{tojeRim,mo`daiRavena,doksenalazilapodsna`nim
vizantijskim uticajem.7
Drugacrkvenagra|evina,~ijesemestoprepozna-
valoporeqefutla,obele`enajeuliteraturikaotri-
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Sl. 1. Bazilika, crte` osnove
Fig.1 .The basilica, plan
Sl. 2. Trikonhos, crte` osnove
Fig.2 .The triconch, planKora} V.: Doqani–Zlatica, Podgorica
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konhos u Doqanima.8 Wen prostor obele`ava glavni
deo, uslovno re~eno naos, koji obrazuju tri polukru-
`ne konhe. Na zapadnoj strani je narteks, a ispred we-
ga prostrani atrijum (sl. 2). Prema otkrivenim teme-
qima, gra|evina je geometrijski besprekorno zami-
{qena i ostvarena. Sredwi deo crkve, naveden kao na-
os,uosnoviobrazujeoktogonnejednakihstrana.Nais-
to~noj, severnoj i ju`noj strani su polukru`ni zido-
vi, a na severozapadnoj i jugozapadnoj po jedna polu-
kru`na ni{a. Isto~ni polukru`ni zid je ne{to ve}eg
pre~nika od severnog i ju`nog. Zapadne polukru`ne
ni{e po merama odgovaraju du`ini ravnih zidova iz-
me|u isto~nih i bo~nih polukrugova. Mo`e se zakqu-
~iti da }e u osnovi zamisli celine biti pre rotonda
nego trikonhos. Celinu bi, prema osnovnoj zamisli,
~inila ~etiri polukru`na volumena sa kalotom na vr-
hu. Isto~na i zapadna strana govore o prilago|avawu
zamisli celine neophodnom prostoru hrama. Zapadni
volumenjezamewenneophodnimprostoromnarteksa,a
isto~ni, uz po{tovawe osnovnog oblika, ne{to ve}im
polupre~nikom.
Sl. 3. Kapiteli, fragmenti, crte`
Fig.3 .Capitels, fragments, drawing
Sl. 4. Fragmenti kapitela, crte`
Fig.4Fragments of the capitels, drawing
8 V. Kora}, Doqani kod Titograda. Ranohri{}anska crkva,
Starinar IX–X (1958–1959) 383–386, sl. 1–3.ZOGRAF 33 (2009) ‰1–8Š
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U razvijenom prostoru ~eonog dela crkve, nartek-
sa, jasna je programska zamisao hrama. Sredwi deo, ne-
{to du`i od bo~nih, odgovara narteksu u u`em smislu
re~i. Ulaz je na sredini zapadne strane, u osovini ulaza
u hram. Sa dobrim razlogom se mogu tuma~iti namena se-
vernog i ju`nog dela. Severni deo, sa apsidom na sever-
noj strani, ima na sredini krstoobraznu piscinu, {to
govori da je prostorija bila namewena kr{tavawu odra-
slih. Ju`na prostorija, sa ulazom iz sredine narteksa,
ne sadr`i podatke o posebnoj obradi prostora. Stoga je
jasno da je slu`ila kao pastoforijum. Wome se nagove-
{tava |akonikon budu}eg ju`nog dela trodelnog oltar-
skog prostora.
Na nekoliko mesta o~uvali su se ostaci poda cr-
kve. Pod je bio pokriven velikim pravougaonim plo~a-
ma, postavqenim na podlogu od maltera. Ispred jugoi-
sto~nestraneoktogona—kojimsmoobele`iliosnovu—
otkrivenjedeoivicebeme,kojajezastepenikbilavi{a
odpoda.Uisto~nojkonhio~uvaosedeozidanekonstruk-
cije,kojajemo`daostataksubselijuma.Zidovisubiliu
dowem delu oblo`eni mermernim plo~ama. Gorwa zona
je mogla da bude pokrivena mozaikom, sude}i po nekoli-
ko na|enih fragmenata. Zidovi crkve su gra|eni u naiz-
meni~nimslojevimakamenai~etiriilipetredovaope-
ke, izme|u kojih su bili debeli slojevi maltera. Spoqa
su zidovi bili omalterisani.
Prostor ispred zapadne strane crkve u arhitek-
tonskom smislu je imao zamisao pravog atrijuma. Na
osnovu ostataka mo`e se rekonstruisati wegov izvorni
oblik. Wegov isto~ni zid je naslowen na zapadni zid
narteksa, u punoj du`ini. Istih mera je bila du`ina
atrijumaupravcuzapad-istok,pajewegovosnovniarhi-
tektonski okvir imao osnovu u obliku kvadrata. Osnovu
~ine ~etiri uske ivi~ne povr{ine i kvadratna povr{i-
na u sredini. Na zapadnoj strani je hodnik, a na ostale
tri strane tremovi. Tremovi su smi{qeno organizova-
ni. Svaki je imao trolu~ni otvor prema dvori{tu. U
sredwem je bio prolaz, a bo~ni otvori su bili pregra|e-
ni parapetnim plo~ama. Dvori{te atrijuma je bilo po-
kriveno kamenim plo~ama, a obimni hodnik je imao pod
od maltera. U ru{evinama su na|eni i kapiteli stubi}a
na parapetnim plo~ama. Me|u krupnijim fragmentima
sa ukrasom isti~u se delovi baze i ivica amvona, zatim
kapiteli prozora. Me|u wima je i posebna vrsta kapite-
la, bez ukrasa, sa pro{irenom gorwom povr{inom, vero-
vatno namewena prozorima. Tako|e su na|eni mnogi
Sl. 5. Sarkofag na|en u bazilici, crte`
Fig.5 .The sarcophagus found in the basilica, drawingKora} V.: Doqani–Zlatica, Podgorica
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fragmenti kapitela malih razmera sa reqefnim ukra-
som. Sli~ni kapiteli sa reqefnim ukrasom otkriveni
su u ostacima bazilike (sl.3i4 ) .
Jednostavnije reqefne obrade su delovi okvira
prozora i vrata.
Plo~e sarkofaga otkrivenog u bazilici isklesane
su pa`qivom reqefnom obradom (sl. 5). Delo su majsto-
ra upu}enih u arhitekturu sarkofaga. Iskazano je mi-
{qewe o carigradskom poreklu sarkofaga.9 Mogu}e po-
reklo je Ravena, u kojoj se o~uvalo vi{e sarkofaga sa ka-
menim ukrasom.10
Reqefni ukras u kamenu isklesan je ili u doma}em
kamenu ili u mermeru. Najreprezentativniji delovi
ura|eni su u mermeru. Odabrani su i prilo`eni uz ovaj
tekst u posebno ura|enim crte`ima (sl. 3–5, 7–9).
Neizbe`no je pitawe postoji li odre|en odnos iz-
me|uvelikoganti~koggradaDukqe(Doclea)isakralnih
gra|evina u Doqanima-Zlatici. Ovo pitawe neizbe`no
podsti~eblizinadvajusredi{tanastalihuistimisto-
rijskim uslovima. Vremenski je `ivot anti~kog grada
Dukqe ograni~en. Pod tim se podrazumeva izgradwa ra-
novizantijskih sakralnih gra|evina, kao nastavak pret-
hodnog kasnoanti~kog razdobqa. Dela koja obele`avaju
dve hri{}anske gra|evine u Doqanima-Zlatici nastaju
u vreme odlu~nog vizantijskog, carigradskog uticaja na
graditeqska ostvarewa.
IzRaveneuvremesna`nogvizantijskoguticajanapod-
ru~je Dukqe sti`u odre|eni uticaji u arhitekturi i reqef-
nom ukrasu.P.Stikoti je naveo kao uzor za hri{}ansku grob-
nu kapelu u mauzoleju Gale Placidije (Galla Placidia).11
9 Cf. Nikolajevi}-Stojkovi}, op. cit., 267–268.
10V.napomenu 7.Ucitiranoj kwizioRaveniprikazano jevi{e
sarkofaga.
11 Die romische Stadt Doclea in Montenegro, ed. P. Sticotti, Wien
1913, 143–147. Za mauzolej Gala Placidije cf. Farioli Campanati, op.
cit.,56–64,fig.32–35.Cf.,tako|e,I.Nikolajevi}-Stojkovi},Rapportpreli-
minaire sur la recherche des monuments chretienne a Doclea, Actes du Ve
Congres International d'Archeologie Chretienne (Aix-en-Provence, 13–19
septembre 1954), Citta del Vaticano 1957, 567–572.
Sl. 6. Stupci i grede, fragmenti, crte`
Fig.6 .Pillars and beams, fragments, drawingsZOGRAF 33 (2009) ‰1–8Š
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Sl. 7. Grede i stubi}i, fragmenti, crte`
Fig.7 .Beams and collonetes, fragments, drawings
Sl. 8. Grede, kapiteli i stubi}i, fragmenti, crte`
Fig.8 .Beams, capitals and collonetes, fragments, drawingKora} V.: Doqani–Zlatica, Podgorica
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Reqefni ukras, bazilika, delimi~no i druga crkva, u od-
re|enomvidu,verovatnoimajuuzore uvizantijskojRave-
ni. Za baziliku skromnih razmera u Doqanima te{ko je
tra`iti paralele. Osnovna obele`ja iza{la su iz {ireg
pojmabazilike,adodacinazapadnojstraniplod suuobi-
~ajene prakse u ranom razdobqu. Za trikonhos, bele`imo
ga kao zami{qeni tetrakonhos, bio bi slo`en put ka ide-
ji,ilizamislioposebnomre{ewu.Razlogenevidimojer
se ne vidi ni pravi smisao gra|ewa. Bazilika uz rotondu,
kakosmojeobele`ili,temajekojabinasodvelanaputve-
oma slo`enih tuma~ewa. Vizantijska Ravena je pogodan
put takvih razmi{qawa. Detaqi, posebno reqefni
ukras, vezuju Doqane–Zlaticu za Ravenu.
Ogra|eni prostor ispred trikonhosa deo je zami-
{qene celine. U literaturi je zabele`en kao atrijum.
Arhitektonski veoma pa`qivo zami{qen i ogra|en
prostor po nameni je stvarno pretprostor ili atrijum.
Uo~qiv je wegov sredwi deo kvadratne osnove. Logi~no
je zakqu~iti da je namewen okupqawu li~nosti vezanih
za crkvu prilikom nekih sabora. To je jedan od mogu}ih
puteva ka razja{wewu celine.
UanalogijisaRavenommogu}ajeparalelazazamisao
dvaju doqanskih spomenika. Bazilika uz rotondu upu}uje
na sli~nost plana. U Raveni je to bazilika uz crkvu San
Vitale. Ovu mogu}nost samo pomiwemo uzimaju}i u obzir
visoki ugled koji je u to vreme imala Ravena. Dve pomenute
sakralne gra|evine bile su simboli~no obele`je.
Sl. 9. Fragmenti kamenih plo~a, crte`
Fig.9 .Fragments of the stone slabs, drawingZOGRAF 33 (2009) ‰1–8Š
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Doljani — Zlatica, Podgorica
The remains of early Christian buildings
Vojislav Kora}
This paper deals with the remains of early Christian
buildings discovered in Doljani near Podgorica, Monte-
negro, whentheremainsofancient Duklja (Doclea)werebe-
ing investigated. The investigation was carried out in four
campaigns (1956–1960) and had a limited scope. It was
clearly evident that further exploration was possible, but the
circumstances at the time rendered them impossible.
The paper lists the names of the participants, of whom
Ivanka Nikolajevi}-Stojkovi} and \or|e Stari~evi} presented
theirpapersatthe5thand6thcongressesofChristianarchae-
ology.
At the Doljani site, the remains were found of an early
Byzantine basilica and an edifice with a central plan, re-
corded in literature as the triconch. The triple-nave basilica
has parallels in early Christian basilicas, whereas the author
believes that the edifice with the central plan, due to its geo-
metric features, was probably conceived as a rotunda
adaptedtoearlyChristianarchitectural solutions. Atthewest
end of this building, an atrium and a narthex were built. The
carefully built structural parts, bearing ornaments in relief,
indicate Italian models copied from the East in a period of
strong Byzantine influences. Ravenna is mentioned as the
mostlikely source that wasemulated,especially forthe solu-
tions used to construct the basilica and the rotunda.
The work contains drawings of the most valuable de-
tails,inwhichonedistinguishesthestoneornamentsinrelief.